Lecture: From Ordinary Object to Sculpture - Key Supervisory Moments by Vangrunderbeek, Dimitri
Dr. Arnaud Hendrickx: Substantiating Displacement
PhD - Presentations Belgian 9
21/04/2016: 9h -19h @ Alexianenplein 1 (Auditorium A3)
in the framework of the Research Methods Training during the Practice Research Symposium (PRS)
09:00 - 09:15 Welcome by Prof. Dr. Johan Verbeke
09:15 - 09:45 Dr. Lucas Devriendt: Paint it Black
09:45 - 10:15 Dr. Harold Fallon: Metarbitrariness
10:15 - 10:45 Coffee
10:45 - 11:15 Dr. Ephraim Joris: On Longing
11:15 - 11:45 Dr. Dimitri Vangrunderbeek: From Ordinary Object to Sculpture
11:45 - 12:30 Discussion moderated by Sally Stewart
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:00 Dr. Petra Pferdmenges: Founding Alive Architecture
14:00 - 14:30 Dr. Riet Eeckhout: Process Drawing
14:30 - 15:00 Dr. Corneel Connaerts: Negotiating Agency
15:00 - 15:30 Coffee
15:30 - 16:00 Dr. Arnaud Hendrickx: Substantiating Displacement
16:00 - 16:30 Dr. Jo Van Den Berghe: Theatre of Operations
16:30 - 17:15 Discussion moderated by Sally Stewart
17:15 - 17:30 Plenary session
17:30 -  19:00 Drinks
Dr. Jo Van Den Berghe: Theatre of Operations
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